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vABSTRACT
Herni Alfia.H, (2014): The Effect of Using Pair Taping Method  towards
Motivation in Learning Speaking of the Second
Grade Students at SMAN 3 Pekanbaru
Based on the writer’s preliminary research at SMAN 3 Pekanbaru, it was
found that some of the students of the second grade still had low motivation in
their speaking English. This problem was caused by some factors. For example
some of the students seldom to speak English, some of the students feel difficult
to express their ideas in speaking English, and some of the students do not have
confidence to speak English. Thus, the writer interested in conducting the research
about this problem. The research was administered at SMAN 3 Pekanbaru. The
subject of this research was the second grade students of SMAN 3 Pekanbaru, and
the object was the effect of using Pair Taping method towards motivation in
learning speaking. This research was an experimental research and the design of
this research was quasi experimental design which used non equivalent control
group. The writer used two classes as sample. That consists of 33 students for
each class. The writer gave pre-questionnaire to experiment and control class.
Then, the writer gave treatment by using pair taping method for experimental
class only, and by using conventional strategy for control class. Finally, the writer
gave post-questionnaire to both of class in order to know the effectiveness of Pair
Taping method that applied by the writer. The technique of collecting data was the
questionnaire. The technique of analyzing data, the writer adopted independent
sample t-test formula by using software SPSS v. 16. The result of the data analysis
was 4.939. This result was compared with ttable by considering df ( Degree of
freedom) 33 (N-2), because tcalculation > ttable 2.00<4.939>2.65, It means null
hypothesis (Ho) is rejected, and alternative hypothesis (Ha) is accepted. The writer
concluded that there was significant effect of using Pair Taping method towards
motivation in learning speaking of the second grade students at SMAN 3
Pekanbaru.
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ABSTRAK
Herni Alfia.H, (2014): Pengaruh Penggunaan Metode Pair Taping
terhadap Motivasi Berbicara Bahasa Inggris Siswa
pada Kelas Dua SMAN 3 Pekanbaru
Berdasarkan study pendahuluan di SMAN 3 Pekanbaru, ditemukan bahwa
sebagian siswa pada kelas dua masih memiliki kurangnya motivasi dalam
berbicara bahasa Inggris, masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya,
sebagian siswa jarang berbicara menggunakan bahasa Inggris, sebagian siswa
merasa kesulitan untuk mengemukakan ide dalam berbicara bahasa Inggris, dan
sebagian siswa tidak percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah tersebut. Penelitian ini
dilakukan di SMAN 3 Pekanbaru. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas
dua SMAN 3 Pekanbaru, dan objek dari penelitian ini adalah pengaruh
penggunaan metode Pair Taping terhadap motivasi siswa dalam berbicara bahasa
Inggris. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Jenis penelitiannya adalah
kuasi eksperimen yang menggunakan rancangan kelompok tak setara. Penelitian
ini terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Teknik pengumpulan data adalah angket/kuesioner. Angket digunakan untuk
mengetahui motivasi siswa dalam belajar berbicara bahasa Inggris. Data
analisisnya, penulis menggunakan independent sample t-test dengan
menggunakan software SPSS versi 16. Setelah data dianalisis, penulis
menemukan pengaruh yang signifikan dari metode Pair Taping terhadap motivasi
berbicara bahasa Inggris siswa, dimana T menunjukkan 4.939 pada level
signifikan 5% adalah 2.00, dan pada level signifikan 1% adalah 2.65. Dapat
dibaca 2.00<4.939>2.65. Itu berarti null hypothesis (Ho) ditolak, dan alternative
hypothesis (Ha) diterima. Penulis menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang
signifikan dari penggunaan metode Pair Taping terhadap motivasi berbicara
bahasa Inggris siswa pada kelas dua SMAN 3 Pekanbaru.
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ملخص
الصفتعلم التحدث للطلابفيالدافعإلىبالشریطالزوجالأسلوب( : تأثیر استخدام٣١٠٢)ھیرني الفیا.ه 
بیكانباروثلاثةلمدرسة عالیة الحكومیةفيالثاني
على التحدث باللغة الدافعأوإرادةلا تملكمعظم الطلابأنوجد الباحثوندراسة أولیةاستنادا إلى
لرد علىلیست قادرة علىمعظم الطلاب كسول، وتعلمالطلاب، وبعض في الفصلفي عملیة التعلمالإنجلیزیة
فيمھتماكتابوبالتالي، فإن.اللغة الإنجلیزیةللتحدثأثق بنفسيالطلاب لاوبعض، من قبل المعلمما قیل
.بشأن ھذه المسألةابحاثا
الصفطلابھوھذه الدراسةموضوع.بیكانبارثلاثةاثنانلمدرسة عالیة الحكومیة ھذه الدراسة في
الزوجالأسلوبتأثیر استخدامدراسةكان الھدف من و، بیكانباروثلاثةاثنانلمدرسة عالیة الحكومیةفيالثاني
یتكون ما یعادلھا.غیرمجموعة المراقبةمعشبھ التجریبيالبحث ھونوع.تعلم التحدثفيالدافعإلىبالشریط
للعلاج فيكتاب، وتوفیر ثم.السیطرةو الفئةتجریبیةفي فئةالاختبارقبلالمؤلفیعطي.لكل فئةطالبا٣٣من
بالشریطالزوجتطبیق الأسلوبتأثیرلتحدیدلكلتا الفئتینالاختبار البعديیعطي، والكتاب أخیرا.التجریبیةفئة
عینةمستقلةصیغةكتاباستخدام تحلیل البیانات، وتقنیات.الاختبارھوجمع البیاناتتقنیات.من قبل المؤلفین
. ٦١إصدار برامج الإحصائي للعلوم الاجتماعیةباستخدامتياختبار
درجات مدافع )حسابمعجدولالنتائج مع مقارنة تيوتمت ھذه.٩٣٩٫٤ھوتحلیل البیاناتنتائج
<٩٣٩٫٤)جدولتي<تي عددبسبب.٥٤٣٠٫٢التي تم الحصول علیھافإن البیانات( ٢-)ن٣٣الحریة( 
الأسلوباستخدامتأثیر كبیر، كان ھناك وبعبارة أخرى.ھویتم رفضویتم قبولھاوھذا یعني أن(،٥٤٣٠٫٢
.بیكانباروثلاثةلمدرسة عالیة الحكومیةفيالثانيالصفللطلابتعلم التحدث فيالدافعإلىبالشریطالزوج
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